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N EWS P HONES- Edllorial, Part< 2278 Bu-'neu Maul"~• Parte 4.U9 - NEWS PHONES 
VOL 8 WORCEST~, MASS., \h\ b, 1917 
Faculty Acts Tech Men Elected Research Committee Interfraternity Basebal! 
Resolutions Adopted Professor Ha• nes nt Work Professor ["ell Chairm8n StAn din~ 
At .. n'C'elll mN>lllljt nr the rarull~ "I . r~port was ru:ttle ll\' tltt' l'l•ttumttre wbtrh \tll'tllll fheTe.-h llll'll ·~ ((tll\k(• t<()lll(' In N'fillOII~' to. l't'qll~ rrom the Na-
•aa &Jlpointt'<llo '""'''lrr tl.!' attion tlut part Ill th!' l!ll\ll' C'OilSittUIIOil&l I'C\Il\'ell• tion&l Rf"''·att'h C'uun.-il Prel'itll'nt nollio 0 T 
the ln:;litU11" -houl<l Wf' ~ng T~b ~;0~. lll 1'~' held !lO<>D: rror (;ro~ ·" apjl(>intt'd a B-anob C'(JIIllllJttre 1'00· p G 0 . ~~~and lhl' ........ 11tt' jtU\Crtling (l'!ltun• •. ('1("0 baa bHn bu.<) tn t'OnnC'C'ti<ID 10t_b SlSllllR or rror~ .... r Alden rep~·Dling I ' ~ 1\ 
or this report Will> ,,,,. 1\'<'tltnmcrul.iiiUD thf' f'tonvrnuon ror ""mr .. ('('~!l lie 18 tbt' &Md or Trtt•lt'l"', Prof't"<SSO' nallup L (". A 
tbalthe mernht>r!\or tht' tim .... lower cia.·•··"" Jltell<lrtnjt. Ill the l't'qllC~I or tht' .rom- llnd ;\lr Hrnn or="~'" Yort. rep~nttng t'. \ F. 
~houkl l'(\lllitlllt' \\ •th ''"'lt I'Hllt'"t'i' at thl' m•••Hm tO rhlli"Jre or t'()lllpthng the mfor- the ulumni, nml l>n•rt~>n< f.:\\t'll, !'terce, I 'f. C'. 
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l nB!tlUle. lllMIOII anti •luta ror the f'C\IlVI'ntlnn, " and r>unirl~ ur till' r:wull) l'mfl'MQr A T . 0 
Thi.; <'t>mmllh'<' hw. t~h·~n tht- mJih~r teJWirt Ull<'lll th~ luit iAt ivc- nnd Hefcn>n- Ewrll "M t•hfl<tl'n dtatnn&n 
0 II tlOO 
-.! tl ::! 11110 
\'~ry rnnoful ltnil cll'Jih!'rutt• •tudy 3tld tllltn \~ this isf<uc.- lUll! lll't'll thl' UU(' of •1'111' ('UIIIIIIIlti'<' art' 00" f'tlllllllllll!( Ill 
tbt'll' d«t.-~1'11 j~ h:t!j('&j t•n the a<•tion or dOIIIIII:IDI intO'«'>! lhmtt~lllllll the ('IUD· "Y»tl'mfttiC' ft•rm dats re"IJ('('\tnfl; tht' 
tb~ ut.b...- roll~>~!•"' ,,r '\1.,. England IUid 1'1'1P 1• Pror-lr Aaynr" rr1w•n •houkl racihul'll, l•llh m ~'<tntptlK'11t ami ml'll 
Ull<>n the l>nrlt~ul...- ll118UOn here at I ""'H of ruurh IDlpt'lrtann· &\ailaht.•, r .... r\'loj'!UTh and lD\~IIgaUon 
Wo!'ff'<ter TN·h. 1111· r.u·t "1\>- t;tl.f.'n \nd the- othf.'r ft,ur TC'<'h tt><·n• They uf' pn•hlt no or lllll"'"""''i' in tlot> nahntlal 
tnlO t'<>""toh'r,tllllll thnl tht• '' a 1t'l'hni<'1\l anr ' t
1
111' (?t•}('jtalt~O·a1t-la,r;~ (rum • (ollr n-il<~~ I II I U ·nurt ' on~tona IJJ.•tnrt f U'SL, \\ ithm a Cc" dll)-. " N>mplete m•ll'\ of 
m•tttutmu " 111 11111 " 1 "'?l ""18 I'll t'f,C, li nn Chm·leo (: \\'1111hbum 'iS ft~id~l1t 
1- C. \ . II 1>. S. K. ~ 
Lamb.l11 Cht .\lploa '""' 11 fir.t $!11111~ 
or the oeuo11 on L• 1 \\\•lntlld.tr by 
dC'ft'alllllt Phi :->iptl4 li:IIJ>I'" to the t'Hle 
t•r 9-.S. Thr Jtalll<' w~ natlorr r ..... t and 
1'\rtltnlt uoul th<' l:~t 11111111tr, •l•en "'" 
J>lu • iJ(. playPra wt•nt "I' antn 1 .,,. air anti 
thr l.runlxl3 ( "h1 .\lpl111 •~·~m -rnn•l hw and that tho• t'lln"""' "h"'h 11.-e 0fl'cml 
1 
· • tbc ral'ihtt"", not only al the lnsttluto ~<tliiJllhe IIWII for 11100.1 t•fTirlent pmNtrnl nf the! ht>t<rtl nf trU...ll.'<"; thrn lion .James but at. other eduenltOolll ~Jlt<UtllltOI\8 und 
~rVit"e in lht' Ullht•tnnl \\Orld . .\~ tiH' IAII«<Il , or t~c board or ~rllltl~, l'rof.l tn till' lll<illl<ltlllllul•lrntnn~ Ill nnlluiJI)Ill 
AI~< or thL• ":lr tlo•JM·ml~ tl• mudt Ull Zelot~ \\ . (oomb8, And Charles r Tat- \\ 11rt't'Sit'r "ill br t,Cill tn ProfC~t><Ur Chit-
tht tllfl~trtal shiJtt~ oor lht• C'<)\llllt'~ :L• DIAJl, II JUCDlbet 6 ( tht' till."<< of 'IJJ until tt'ndon o( ''lilt• l'nn·N .. Jh•,•ho liM 1(\'0trt\l 
upon the nunth<..- uf Ill< II ''" tbe batt It· lea\,lllt 10 lal..t>up 11" liUil<"t\Nt•n of all .u~h ,.,..nnoh '"'rk. 
beld, the )·uunJt: l'n~:tnf't'r f., n'lldt'TtD~ h~> \\ ith sut·h m('tl.,. tlot'Oo< tal.tn!f Jl&rt in 11u: '\,.tumal Rt'fll'lllt'.b <'oonMI "'II Ul'll(lt 
rountr~ "P'('3t ..-n·tt1· h) mr~ulj[ "" th.- N•I1H'nUon. TN'h ran ~uN'h ft'C'I ,.·ell prublt'DlJo '" tl.e In.ntutc m5<'an·h r•>tn· 
nln~J. 
Tlae jlntlle ot;trh~l "lth l 'rt't'uuut Jllli'h· 
lng and Atn..,ft•n r:atdotniC Ct•r Lamhdt~ 
<11i whrl'l'&ll Hu ..... U an•l \lurJl<' nrt.-1 "" 
Jllll'h<T 4Dtl 1'111.-llf'r (.,r 1'111 ~lf!IU:l fol:tJII"' · 
, .. , fir.t il1ntll!f ·m·l • half .. E're r .... anol 
•I'll play~! but 111 tlo,. .,,., . .,,.!, t,...o n•M 
'IH~n.'l"'1'red by Brtl" n • .. uo)tl<' atl<l Wbnf•e 
hnme run ln lhe lhinl \me<h·n .,.. • .,.1 
nno for l..amb.ln C"lu, \\ltl'trtlll in tbl' nt><t 
tttllUl@! lllJIIsrlltlntl \\ 1utt• arttn·d two m• '"' 
runa fur l'hi ~'Jt In the fifth Hur~hnrh, 
knowletlgt~ of h•· prt•h"''''"'· Ill ordt'f that N'pre-tntt'<l . mt llet' IIJ 1'111\11 n.< thl' ttl')l:ltlllt'lllllll ts 
he m11l ~ u£ Kn"•tt·r •·~thtt• m th<' mth~>lrtal peri•~ t01l 
nrrn). \. M. c. A. r-oTrs 
B:tetn!{ lhcir judgnwnt "" tb.l'f!C tttnl I ' l'hc •l.'<'tmd meeunp; nf t hl' "''" ' ;\I (' 
other sumlar ron•t~lt•mtllllt.•, t bt> rom· \ <'alunl'l wn." lwJd \1 l'dm•>o(lny cvt'ltiiiJl 
mture l'('l'(ltnmt•JH)t~l thr ft•llo\\·in~ fiw I 111 the \• ... wtfttwo nM•m• I'I'I'JO;dent 
rule!!: nu ..... u lln.,.t l>ft'<idc<l ""'' tht• meclin@. 
fD"'t. llut tb•· n'ICU!ar .Wrdul<' •·f .... ,r.., .. ,....,J Jlllllril>&ll) ''' th" tlllO<'UMioo 
t)., work, t·x.auun~tiotL•, ID'1\(Iuation, and of tlu tll'l:u!& ur I hi' Afttlotnllun'• p~·h~ 
l'llntmer """"".. ror '"" -t rtf the r ... ''" r .. tllllllt )l'>lr 
pre'of.'nt year rt'tlll\10 uncb.'UigOO. t't'f'rt·tM) i>wrrcl "''"'""! ''" tlw n'H:nl 
:-ecoml: thnt •••ni<•rw 111 ~tood atand tnl(. l't~·>lll~nt'~ Cunferm~ .. tnrh we• h~ltl 
who are <'lll>tltdllh.,. for 11 dt"KK't"', •hould Ill \1 illi:uM Culley;<' ami "ln~h "M al-
n'cdvc th~ •Ant<' ul tht< tim(• of gnulu:l· t<·u•lt•l h~· l\lr. J>i••m•l, l'r<.. Hu~!lf.'ll 
tion, lllthough tht•y ohuulll bt• c:illetl ut u,..,., Tn-:•·· Milll•n Gnrlnnd, nud l'C'C' 
t•llt'e for servire Ill tbt' linD) nr 113V) T n Huthl'l'ford 
11urd: 1h111 tlw J>n~:dt·nt •hull h .. ,.~ The mt:~nhcre of l'""'•tl~ut llu'bt'l\ 
IKI\\l't w JD'tllll thL• .,.m.- prav•legt• to lUI)" l'lll>int'l "ho ha\'t' aln-nd) I>I'('Jtlll'l'"intt'd 
t't'DJ<Jt "'"' ent<'T'O thE' indlll'trial licld or .til\' .... r .. u--.. 
oalinnal tlcl!!tll>l", tn ron.."llltauon Y.llh ('tonfl'rent't'-" 
th«- head of tht' depiU'tru\'nt t'hun·h Hdatt<on~. 
~·ourth : that 1111) h>\\l'r ••ltu.,mnn mn) t)ellUtutittn• 
he rxcused rrom thl' work nt the Lw titute FinAnN' 
for the remsinder of thf' ttl'it(Xtl year t! be llnnd Book ~I 
WIShes to t'nli•l in the nrmy or navy, or lndu~trial &'n'tl'l' 
to .1W int11 trallltrof( for th<' t!lllliC, or if he ;\lt·mhendup 
"·LObes to f(n mto 811) indlll!trial or attri- X"" ~tudmt 
rulturalfiekl :-urh pmtoM will be ginn Pubbrit~· 
e-pecial npportuntt) to mal.e up the •·orl. lit·b~t"•'; .\l••·tm~ 
t.bm lost, and tu tntl'r the nen cla.s5 al "'~·u•l 
the ~mJt of the m·xl o<'mester \ ttluntary ~tudy T 
Fifth . 11mL, Ill COtnllhtUite wttb Lbe 
t~ \ MoK, (j ~. 
II. I DRAr·l a ' 20 
11 r·:. o .... x. '20 
;\1. \\ C1ARLAl\ll ' 10 
\\'. HICIIARII!<CP~ ' 18 
(' \\ PAW<ONI.I'l!l 
0 n \Ynr ' 19 
~I C GnnllAIIJl '1!1 
n u llun•, · 111 
n " M•...,u 'l!l 
It fl . TAHOR ' I ll 
U Htnnnronl1 'II) 
reque!<t ot tlw C·omnuttl'<' on J>uhtw 
'lt.tel\ Md in t•unformtt~· witlt the te!;Oiu· 
lion~· uf tht• :\lii!-..U~hul<(:t t.;. t'(lllegt> J>re<i. 
tlenll.', the lntotnuu• "'ill Mr.·pt, on trial. 
.-andidatcs for adou""'"" In the t·~mAD 
(i-, OPXI ~ptl'ntl.cr, \\bO bnnt: S. i!Sie-
W~I11 rrom tLetr '''lllo odtool pnn~tpal 
that tbeT wtould It&\'(' '"' n rntltll'<l to full 
rt>ntfic:t~ton hut fur ll•t·tr bavin~ been 
t't'lt'ft..-.1 for dl'finite indtU<Lrial or ar.airul· 
turRl tas!.s with evident•· tha~ tbev IU\\'t' 
gjvl'D continuom and "IU~art"IJ :en-irt> 
in llul employJnf.'l1t 
1'0 PLA \ TRIN IT\ MA \ 12 
\l Jlrl'lleDt tbt' bliiM'biiJl II'JUTI I •latt'd 
to pt.~ Truuty ((,LI~ 111 IIMHnnl on 
:\Ia~ L! \\ ll ........., IK-:ttl'n 1111 ,\Jtunni 
J ·~Itt h) Trintty last year •itb a i -6 ......,.,. 
iu t>le\-nt wrunll>': tiJI• tndtrtal~ 111 all 
111'\>haluht) II rlt.M• ~olfl(' ror ~aturday. 
Thr hw·ffutll llll1111lgt'men t "' trytlljt hard 
10 J('l Jl.'illlt.- 10 fill tht• tiRt h·fl 11pen b) 
nurul'mll$ r:tnt'l'llutio•u.. ;-iotltlng really 
dcfuuiC ran he wd ()11 the OUli'Om~ or Ibis 
dtftti'Uit)". 
TI.NN IS \ICN 4T WOJ;tK 
Pn\('11>-1' fnr llw """'11Y trnuiJI t~AJn hJUO Kimball, anti \ no .. lr·n ..... ,,.., ror LwnlMl~ 
tx,nm nn the ln•lllull• <'<lurtlt and "''h (.'Ju and ~l ()l'lle ·••N'cl (tor l'hi l'ir fl·• 
tbt:> firfll lhUrttnmNtt •11h ~I _1. T . on I) """"' "'main .. l !.-1 unltl til<' ''"'f'lltb "heu 
tlllll' dft)ll fUot"?t, It u. unpenttl\·t• tloSLIIll R<>nal>ac"h, 1-lunl•all, :11•••1'<', H< l...,.ts.ut , 
ranthdatt'll putm fuJ!hful """' it~prepana· , ttnol Joloru;un ""'"'•ltl>t "'"""'tr ntn.• r .. r 
lion (or tht• Al'l'""'dun,; UUIL~Io('OI It 1H l..arul•Lo ('1., 
lh<· pl~<n ur thr II~UIAII:etnl.'lll tu nrmnf(l' Tht•linl'lll' " 11, 1111 fnlluws : 
rompt'ttltw tnut~ltt.,. Jllllung llll' m~n "ho l.amhtln l:ht .\l)lhn: Ho.,•l>~~do tr, huu-
nre tr) tn~t fnr '"''"1101111 011 the "''"''" '" hnll 1•1, ;\Inti"' lh, IA•tnu\ ., Jt. 1\,.,....,,11 ttrtl~r _H• dt'tl'rtlllll(l lhe I I'Btltnt~; Jolu\<'rto :lh Jultn .. •ll ~h. !'huh.' 1f, \no!idc•n Cl, 
by ..t•m'" .. ''c"' ... ,..JpoJ,., nw 11'11111 '" l""'"'m ..... 
tcl>l"':i!t'nl \\ I' I lli!AttL•"t ~1 . I T. wtll C 1';. 1 I' :1 l'>l 11 
not llf' J>tl·~rd f11r tumllaer 1\l'l'k ami th,. "" "'"" "n ''11" • -' • 
jti,·cs C\·er) ''"" " t'hunl't' t<ahow l11• ~me. 
The tcntAII\1' tlntt' or Jane b ....... Cul-
j!:lll~ l"nnt"l't<tl) has l)()f'n cancelled owmp; 
w tbe n·rent tlt'I'J.Ston of thetr t\tltlrlll' 
Advi"'r:) fw.trtl lo dio-o•onumw lhl'll' nth· 
l~ti~ !<l'llt'<lult.,., hul i t i~o ttUlt ~ prnhublc C\ I; IH AFTtRI'OON H,.,.,.~;.,.u ·ou•l 
thnl u 11111t rh \\oth lluly ('ru;..• will h~ Trn1·k I'""'''". \hunm Fio•ld . 
llrnttllll'll 10 nm111l vut TedJ':< ,...h!'<lult" T O I)" \ -S 11 m h£u '' "~ '-oria-
llnn IIJ)tl "tniJ \ltTIIIt~ llonm 113, 
:IJ. E llUlldtn,.; 
T CCH li"TTALt10' OFFlt:ri~S ;, I' m. B.ur.hall 1' • .., h • T. l', 
11tr nuhl :try dniL, helol '"itt' " •e~·k \lumnt T'trkl 
fill .\ lumm rteltl ION' ..tready Of'VI'lOJlUIJI hall () 
u rnn..;<terahlr dc·KI'\'t' or mllf'li:1l d""''l'li"'' WC~~c.so.A\ li I'· 111 • .U"*' • · 
in the m1·11 who 1\r\l htking the w11rk. Xn I I .• J (, 0 ., Alumm l trld 
onl' whu wt~tohc~ <Jne or tlte b11ltnlh1111 T H I.. RSOA \ .~ Jl. m , l.lw.eluill, P. :!. K. 
dnll< rM rtUll<1 rcmnrk the rapt.dny wtlh ,-<. \ . E ., 1\Jumn• l'i,.ld. 
whirb tilt' m~n aut· IK .. ·ommp; aN'lltfWIDI'II 
to thf' l>nll H('jtlllaii<>JU< and tt1 tollt'Yillg I lt i OA\ -4 p . Ill. l'eo·lt l latttdlinu Drill, 
Lht'll' <•ffi....,' N•tnntand. p1'1>1llptl~ 11n•l \IIWUit l'ield. 
pre<'~ly. 
,\ roml'll't~ II• I <•f the offirt'n> ant! "non· 
com~" ruul<l not be ohtninetl rnr th~t il<>~Jt 
of tit~ "F.:1\' 1111 lll'f'<)UUt or thf' flll\ll) I 
b&n~tCtl "hi•·h o.rc rotUita.nt.ly beinlt mAde, 
S.\Tli{OA\ -3 p 111. ~1, feeb 
"" Trinil) at llarlfnnl. 
.J p. m. U~l;l\11, 'I' 0.-A. T. 0. 
Alumni rirld . 
partiMtlarly atnonl( tit~ l'()rpor&l.s 'l'lte MONOA\-'1 Jl• 111. T~<h Battallion 
(C~M«< Clft PIJ{IC ~.Col.~) Drill, Alumni l'trld . 
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eight)' per ceru of the clnss to 114> a~e ~litute. It " 'lill durrng my 6nn year I upplication and wiUin!U'"""· which alluw 
unusual. At.hle tlc dues remnln unpatd that IICversl llllkcd me whar.ever induced you to ~~eromplil!ll far tnorc thiiD tht> 
e'en under the new S) ste~ •. This Is on I)' me to take my ~duute studies here, 65 tlverage stud('llt. Your <~pirit of dmnoc·-
TECH NEWS 
Publisbed e 'l'ery Ttaeeday of the &:bool a ma.ner of personal obbgnto on to some miU'h 88 to !!i!.y, · Wh~- didn't you go 10 a rsry brands \Yorccster ns s truly American 
Year by one or some Ofl(8nization. We con- real pi~ while you were ltbout it? •· It school with tho bi~thest of Americ:m 
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tractcd these debts by • ole or by pledge. WM my n.>ply thm. fur tltc work 1 wnnlcd ide:tls. The stii'('CS!l or your grnduateOJ., 
The officers of the orgtlJl!zotlon hll'e at leAst., the Won·estcr P<>lytee:hnic and lh()SC who luwe nc,·er ])(>en fortun .. te 
counted upo'n their payment. We cannot Institute offered the very best:ld\·sntsg~. enough t~ have gratluuwd, ~hows that, 
leaH~ sc hool "lth a clear conscience "bile ;o-;0 w that 1 have finished the f'Ourse my wilh or witbnut 11 degree, you go out weU 
Subeeription per year 
Single Copies 
they a re unpaid. opmion remains the snme. till there fitted for tbe l):irt you are to pl:.ty 
$2.00 >10em w be men here now who think niter We cannot, howc\·er. claim the liben1l 
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TBE DA VlB PRESS 
MAY 8, 1917 
BOOST TECH 
Editorials 
(We beK to introduce to ~ ou 
T his ne,.•est inno,·t~tion: 
The •erse is poor, its "isdo m tru~, 
Sn tllke to.~ on probation. ' 
'Tis :111d that T K h's potnto p11tch 
Should Ue beside the "Kaiser's'' ; 
We fear he'll confiscate the batch 
From " Jinn) •s .. uenter-pTi.sers.. •· 
Our baseball team may "in to rome 
Oesphe their poor beginning. 
If they can learn to s l1lrt their grunl.' 
Before the s <-cond inning. 
Since Tech wUI fill so laqce a sp4ce 
Wi thin the SUliC COO\Cntion, 
Surely, 01ur school's d~>scning case 
S hould merit prompt ouentlon. 
We' ll trust Professor Coombs to wire 
With arg-uments ond glory, 
Pro,ided Washburn s tarts them in 
B) "gelling olf" a story. 
Now, lither schools arc doomed to sec 
Our T omblenses nod \'lnals, 
Out why should they b~ "suors," 
when ,..., 
o\re nil In for the " flnols"i' 
The rca..-on for thlfl is nntuml- tbey luliom~ du, or lhc ~uddl:n St>rioging inlll 
look too closely for the imperfections. l l e:ti:.tcn~e throul{b tbe bounty or we:illh~· 
hu 11lwllyS seemed to u1c thAt in one tnCJ\. Our foundtlti•!n rc.ils upon the hard 
re,.IJe<>l 'l'wh iJI like 11 lurgc pllintinjt. A work and thll hont~t efforts of moo who 
foot nr '"'II from the ran\'Bl> we nu1 "'-~ in one WilY or ttnothcr huve rontnout.cd 
nothing l>1tt dobs of paint 1\nd e'·eo U1e W tho building or tt S<'hool greater t.lllin 
marks of the br~Ues of tho nrlil;t's brlll'h. tul)' thJ\t uwucy ulvne <'lluld <'rcttte, 
From a distrmce, bowcver, all these the Wttrl'et.lcr Pnlyte.•hnic llli!tiiutl', 
defect• fttde 1l\\'llY ontl tbc picture 1t'll'lf u rollcge of men lf.lllhrred fvr the lllltJXI!';C 
o.-11n lw ~f")u. lu the ><ume "'"J rrom 11 of highCOltll4?r,•i•·•• 
distanl•e, ttfter grt~tllllllion, we '<hall all For u further lc:;t nf the true worth nf 
~ U1<' lrn;totute m i\3 tn1e li)lht, hut ITut•h, I luwe oftl'll ht:anl the f.nest words 
thut ·~ onl~ niter tbr dc!e<-t,s, tho trial., of pnti.~" fro~n ~tuoufu~lu~ un~l ot!Jers, 
and nppurent injustices nre forgotten. bul lu do J~tce w this topw would 
tr we could only rnuke the ptCIICnt appear tarry me fttr hcyond the scor..e of lbio 
a• it vdll in the futuro, we l'<luld better letter. One, never UH~ le;;..•, I shuU quote 
<IOJO)' our pl"""urt'll whil~ we h1tve them, lUi the u1o;.t siurl're I huvc heard. It 
ln>Jte:tcl of w~titing urolll tbc~' ~ iu the crune from 1111 opcrtHiog engiucer in u 
pru;:t; llrtd onr nppreciation of pres<:ut power •tnt inn, wh11 pointocl 10 u r<.'CeJlt 
advant14Zes would not be dulled by tri- gn•llwote ltnd with pride s:~id "There's 
\>ia.J tJtin~ one or your \\" OTCe<ll'r IOCII o• 
Pcrhllll>J Lhc p;rMW>;( lllld till: most ' To prove whut 1 _lirwly oolicve, thut 
dcatrurtive of thtli'C ill the crncrtaitJin~t of \1 Ort'e>'lUr ~n<!>'. unrwaled, hiUl Dill been 
J>llUY dislikes between students and m~ ?b)twt wwrtt~g, but r-.1ther to dclund 
professor>'. .\ II fur in~ll url(ltll, of COUll!(' 
1 
my JUd!(ment n!!'u'L~t th.- doubts nf U~~. 
nobody like;, them, thuL ~ ";tbaut say- who ~~re •urrn~ thnt I l'\'en_ t'CJrUIIder 
K. iug, For yQilrS n tfisHke for ,. Jlrofessor hCJ· utn(tl11( t~e fir~;t . I lu•ve enJOYed my 
• m11y be l~tludcd do\rntttulftt'~t'J)fed through three Ylltll'll m Woret$H'~ :\.Old "'~ Umt 
SOPHOMORE HOP ~ucre;;;skc cla..'ISO!!. l t is in 8111,h n matLer 1 rttnnot ,tfty lonJ,'Cr. 'Ibo one wish tbu~ 
Ou lu~ Tutlildsy evening, :\lay first, I that true Tech mCJJ ought to show their I ~hould like to luve ill one for_ thc_suCCC8S 
the CIMs or 1920 held the second tu1llU111 indeperu!CJwe nnd judge for themselves. of TECH tuJd all oonne.ltcd wtth tl. 
Sophomore Dop in th.c gymnMiUill. Tho JL is 00 tlil!grl~CC or rrime w dislikr" mJUI You no very sin£·erely, Cy 
eveni~ w~~g a very cnjoy11blo ono for 1111 if one j, ubsolutely sure he hnl! ,. just 
of lbe one hundred l'ouples who attended. ra~. bu~ to injure ones 0 w11 record to Bar bering 
Bwy's Orcbcst.ra furnished Ute music. spite the profC:>l!()r {lr s l:1ndcr him just TECH l\1EN: for & ola.ssy hair-cut try 
Tile gyumasiw~ ~·M attractively dec- w be in fashion, I~ the height cor folly. FANCY's 
1 T 1 U ·• · · ·---·• I I ,_ f 51 Matn St. Ned door to Station A om~l '1\'ith p1ltrrolt~ t'Cllors. 1n thl' t<ruDe wnv I hAv<• S(~ Tt.~h spirit I . . . 
liD( e<' ~ Ill' Vltleo! liiJun." 1Y l\Co; 0 6 aood ..,, .. ,., No lone wal,.., Tbe aumbot loS 
There a.re at. present less than lhrt1! INTERFRAT ERNITY COUNClL ro-opemtion tullOng the ~tuden!.t!. Uu~<' 
weeks before tl.nal examinations. Wilhin M EETING often we boor of the incompetency of I 
a short Ume we 1\'lll be makin• prcpara• , this committee or thnt bo11rd, nnd yet 
" At Lhe lll5l int.erfrtuenu~y t•t•unril meet.- how re .. • nro wilhng, or fe.-1 frtlC to niTer 
tloas lo go home. We should so Brr811J:C 'n f tJ . ·e" lhh ~ounnil . I t p; o 1111 ) ~r, , • • llli1UIImoWl. Y ll!!l!isto.uce. On one inspe~~tion trip Ill'\ '- I 
matters that we may 1:0 with a clear con- voted in f11vor 11f the followmg amcndmcut m1 refused 
science. If we ba\e ar;reed to do a cer• lD the <'Onstitution of the collOcil : ".\U e t.o PllY nWmtion fnr ft•llr of 
taln thlna; It should be done before sc hool being classed with lb~ that did. 
eilllClmen\3 of lhe roun<'il ntll.~t be pli&!cd Often confused with these con·e<>l.ltble I 
closes. If we ba• e not the time or l.nclln· by 8 two-thirdll \'tlt.e of oll members o! the defeciJO u.re Utosc whit•h 1\l'e unnv.:oidttblc 
ation to do thai which we ho'e a-ced 'I '' • u· •-- t k t tl" 
,.. counr• . "c on was th"" o. en 3 1~ M, for <:'<ru'nplc, injnALit'l' on l!.lctUolint~-
to, it Is far better to fra11kly tell t he mnn · h id u· r th l mceut~g on t c. <CCOM • em on~ . , c m c tiun l(rflll<'ll, pn,.tmd 11.n ti-fmlernity f~l-
ln charge that Lhis is so than to keep on rcgardmg cn!ti•':"- rcqwn.'d for unUaLJon, ing, nthJclir f~;,·oritisru, [)()Or thio; (utd 
~ Tht Co/legt Man' 1 \II!Jta 'Iypewn'ttr 
Before you iM<!l.'~ in a typewriter, 
think a little. Can you carry i t 
home d,uring nu:ati11ns? Can you 
u.ae iL on your 8\llomer job, or after 
you graduate? 
Come. it• and su 
CORONA 
puttin~: olr the fulfillment or our obligation. 1 he liS t 1 t 
T 11nc t comm1uoo w empo .. ·e .\)( o poor that, 11U or "bieb de""nds t.o fl I~,...,. I W. p, 1. TYPEWRITER EXCH .. 'GE We ot Worcester ech are prone to take d-' u1 f I t • ··- - ... - IIIII 
nut ll IICW ~ e Or reeomment ll oon :t• l extent upon the .imagination. Of course • 
our obli(ations llchily. We accept 111 the tl li 1 t _. '\ E I' ldl te ~'~~ me.ltug oe.>, ye.'lr we nm•· Mv. it ~· all diff_ crenl somewhere I " ' · >Ut n~~; 
bands of our fellow s tudents o llkcs in the • 1 h 'd - -- else; here they luwe thlll, and U1ere they 
fe,eral organiutlons ,.. , out any 1 co A COMM UNICATIOI\ don't huw that,-but 11t this "''int il Hendquarters {or 
of puttinc the time necessary to • consci· ,.. TRUNKS BAGS 
entlous fultl llment of the task. And uur To the F..ditor of the Tccu N &WIS: i8 wnU t.o remember the fuhlc 1.1f U11' dol( •• 
plea- when the poorly done job is criti- In reply to your request for 11 " Wbo 1 and his reReetion. Leat her Cloods nod No•ellles 
cised,-is thlll ,. e ha\ll no time or that Am, and \\oy I Came w Tech,'' 1 CIIJl I Or ooursc we 6honltl nul oo blind to Sllldcot llau • Specially 
,.c ha ve so mueh to do. We sin not in only say that most of your readers have ll\·erylhm~: thRt is unpleasant and 811)' GUARANTEE TRUNK & BAG 00. 
being unable to do the "'Ork. but In e\er already formed their own <>pinions of llUtl it docs not e.'<il!t; rather M! iiboultl 2C Malo S'""'t, Ot>I>G'Ii .. Cctral 
ba'ing lmplidlly agreed to do work we "Who I Am," and I fear the "Whr I meet lhings as lbcy Mc and m&ke the 
could not properly handle. So when we CAme w Tec-h" would nol interest them. best of lhQm. Ah.wo •Ill let u~ not 1111111:· 
lind that "' ith the most effectl,·e use of o ur However. inMIDucb M you luwe giveu nily the bnd. espe<'i11lly with I(J'Ottn•ill!&! 
Lime And energies "e ca nnot properly do m.c a Qlumre tocontrihutewyourct~teerned rumors. A £riend told me that the t•flire 
The Place to 
the job, "" are under obligatioas to the w~~ly, I should like to _express my lf!t~e ou~ infor~1Jltim1 tn the fr;Luornities EAT 
society electing us to resign. nod let them oporuon nr n mnner conremontz Tech. 1 wht~h ~~ dl'Dtcd nun-frntcnut~ lliCJl. 
find a man "ho can do the ~< ork . I do not, oJ course, wish w rltlirn any This pnrticular informtltion t., Ma m•utcr 
T his is but one phrase of t he rnauer. 1~eeuJiar,·alueforthii!, but as my point of of fort, not evl'n ropert«< to the nllire. I LJNCOLN LUNCH 
We as n scltool nre not careful to pay the I view is oomo"•hllt different, i~ ll1AY To t:l.ke uow :t hrMder vi~w. \\ <lrl'l'ou>r 
dues or our organillltions. The s tudent ronfirm or di.ngroe with those opinioM attra~U! rt rln&; of m£>n "h~ch on l~te wh<>le That is the place to go ~hen 
Christian Association bas tlbou.t one held by others. . . l 5hould rather be IISOO<'l!Lted ",tb thtuJ you have a good appetite 
hUJtdred dollArs of o'erduc student plcdg- The 1>0int 1 ha,·c 10 mmd is the L'll'k o( that of ony otlwr technic&.! institution. 
es at present. Class Treasurers who get upprec:i1ltion lhlll many have for tbe You men po- qUBtities of earnestness, Llneoln Square 
Palnlize • ADertisen. We ~ tHa u reliUit inu, wbere 111 cu cet 1MII1 '•I satisfy. 





CUJUT. PE.AJ)OD'f &.CO.tflu.v.JT.DS 
The Up-to-Date Sanitary 
FOUNTAIN 
where every utensil is Steri-
lized after each service 
Jones· Mannix Co. 
Park Bldg. 
Tech Pharmacy 
D F KELLEILEB. Phata. D. 
Cor. Highland and West Streets 
Specialallention to JV.P.l . men 
ESTABLISHED lilt 
Duunonct~. Wat~h~ Jewelry, 1lvcrwllN', 
Cutf(b .... , Ora" Wit Materut!B sud 
Hr.auonery 
LUNDBORG'S J IS Main St. 
TECH NEWS 
I 
\\ . P. L. '. \I. C. -\. TltEo\Sl ~ER'S 
REPORT 
The report of the\\'. P. I. Y. M. C. A. 
Trt•a$11rer, :\onnan C . fmb, for lhe year 
April 1, 1911>-~lar 31, 1017. is published 
bclo\\ . It ~h01<11 that the IISSOCiation 
slttrted lhi>< period with 11 dclirit of Sl04.1U 
sud aL the eod of lhe pniod had a surplu.~ 
of $33:! 15 1be ltl'llll! IJJ the Rere1pt &nd 
I'ITL~FRo\TERNITV BASEBALl. 
(CqnbnU«J from Page I , ('oL 4) 
Phi Sigma Ktlllpa- Jonl'!l 81!, Rt.-11 
p, Mol'!'l' r, An1old ll!. While 2b, Brown 
3b. Guoll••o rf J"l'<l""" rl. Be111. M•l 
Morgan If ~ore b~ iunmp;l> 1 :! ;j 1 !i 6 i I 
Lambd11 l'bi \lph11 0 f) I II 3 0 r. 9 
PL• :O:uttna KaJlll4 II .! 0 2 1 0 II - .; 
Expenditure st~~temcnt nrc 1!1'11 1'\PLUltl· 1 0 . T. 6-A. T. 0. 5 
l.ory l.n the .\Met statement only$,.';() or l.n a rlcl!W'l) <'OOil"t<.<d jtSJI>e I~U>t Thun.-
stu•lent ple.lgt.., ban- '-n listed Q [tOOd clay afternoon Della Tau"'"' from Al1>ha 
:I.Sllets although tbe a&.ociation lw onr T11u Omegn b) " !\-.'; >'l'OI'\' The IOI!lllll 
$100 worth or these unpt•id rl~!'ll .,, lhi· team m.,d., twn nlllk in ""'·h or tbc n,., I 
year'• t AJW!ll two inmrw< aod nne m the third mal<in~ 
Photographer 
I CRATHAM STREET 
li-;c•l. Yt:AR. \PR I Hl16-MAII 31, 191i the outl<.>nk duk for lhe~r <>l>fKihClll.l' \ 
• r.at~rnent ,., Rt'rcipta lUid Exjl('ndltllre-< hatlmJ{ mlly m tht• IMl nr the thlnl coAL a1td w 00 D 
n..,.11,,. ~"'"'" hroutt)ll m lh.-e nm~ lor Delta Tau, Uein~t 
C'&lcudar \c~~IWlt $97 4!1 1111' ~~n>re, "bile a run in the IBSt or thr 
Cbun•h Rt'lnuo1\S \~'1 7 ()() l'('>=th enoll'll tl•!' gamt' 
Fill!U1ee .\ rrc:nmt tiS . 6-1 
1 
A ~PnMtionnJ cmt'-lt&nd o'l<trh ~~~~~~~~~- ~ 
Indo.-triAl Hervic.: A~'• '..'0 :!b panied h.v a bftt'kwnrd divr in lc•rt field by 
Library .\t'C'Ounl .t9. :!G O.ooltttlt' ,..._~ ont' nf the fealurt.'J8 of the 
F. E. POWERS CO. 
551 Maio Street 
~lem~rsh111 At<®uut 10. 10 I jaime &I " rritiral point &lh ;,~dC!II 
N~w Hooms A<'OOUI\1 :!ll-1 . !1'2 lll!lyed cwnly art~r thl' thord uming nntil 
~ortblield t\~ounl 2 45 th<' wmnm~t ruu l'nciC'd tlw l!llffiC. 1 
OfliN' AI'C'Ount -Cem'ml 3 .)9 11:!.60 The lin(•np; 
l'teuogrupll('r 1 i6 . 2S Deltu Tl\u-Bouro 1111, Sltllll>e 2. I.IV\'1'- 1 HEY W 0 0 D S H 0 E S Tel~pbon•• ll7 .OJ'\ I more I, !tum 1>. llo~tt. llnnckel ~r. 
Populu .\ tl"(ount 42 ::!.> Doohttlll If, Fil'ldt'r r , ~linrk l'erk.•ns rf. 
Publu-ity M count 19 20 lloUlronk :11, 4 " M · S ~ial.\rrount I 75 -li 28 Alphn To1u Omt'JIII ltucl\•nlll, McC111<hn lJ a an t. 
\ 'nlunt.nry ~tully At'l''l 23 75 "• NMy lb, Cutlt'r ab. Buhhat~ fl, Blnl ..r, 
llltt.-16 Arrounl 186 OS ~'Ill 0.5 \\ ood :!b. Peel rf, l..awtiln If 
!look nle MCC)Unt 13 7(1 !3 00 Hun. Lloorn 2, ::iho.rJ><', ~~ld~r. t•1·r- OPJIOSIT! 
Gtllll<' Room Ac•rou rH 33 33 II !).1 klll8, llolhrook; 1\to{'Miin, ~o<rY, Buhh1tt, !ASTON'S 
:;tull\'nl :'uh .... ription. 769.50 \\ o'Od . l'!'t'l 
Far nh} ~uh"'nption~ 1 00 :;.-,!11' b} IMIDf!i' . I :.! 3 4 6 6 i I 
l'urent Sui~<Wraption~ 252 50 11)(-tt.o Cl 0 li 0 0 0 I li 
Ullwr Hub;-<•ril>lion~ ;!,~ I 00 Alphll '1'1111 OIIU'j(ll 2 2 I I) 0 0 n r. 
~h.""('ll.1nc•cau• .>'I 6-'o 15:.! .'i9 l ' mp1no, I! II !-lrn1th '17 -- -----
Domblatt Bros. [ 
Tk Tecla Tailors 
--- r. A. Lno• ~. ... u-
Tou.bi $1,721) 2i • !.i>':1-.25 
On band .\pr I, lllltl ;1'2 li-
On hand ~l ar 31. 101 i 
POST PONCO 011. \\ ES I ............ ., .. .___ .• 
'!111' h!U!Cbllll gtuuNJ which were to htiVe F A EASTON CO 
l iu :!0 lll'<'n playod m i.h(' in~rfmtenuly - • • • 129N!,f!~~ ST. I $1.71\ll.-15 $1 ,71;8.45 aud l~eLwtoen .\ T () and IAilllx lll Chi c-. • .,._ .......... 1U.. w-. •-l,..t,.-a•n \ T 0 and Pb.i <:amma Dtlta j NEWSDEALEitS oo4 CON FECTIONI!Ill 
-\Jpha Wl'l'l' lxllh pt>:JI!MUI~f 00r11WIC Roao... .............. 0 ... .,. AI. W.......,. Tel C.d.., 8'iO.S. S.Uu p,.....J ""=· 
Suit. .....le to ..d... 
Repairinlt. Cleaning. D yeinl( ancl 
P ruainlt Neatly Done. 
Goode eaU..I (,.. and d.t; .. ..,.d f... 
R11member the White Flannel Trout1ar11 
TECH 
First. Last and Alwa!)S 
CI. The Book and Supply De-
partment is here to serve you. 
We try to handle everything 
you need in the way of 8Chool 
supplies. If we do not, tell 
us and we will get you the 
desired article. 
The Davis Press 
INCORPORATED 
Good Printing 
for Tech Men 
G,.phlc: Arts Bullcllna. U Fa.tu Street 
w-er. Ma-. 
5TATt.j~t:ST or .\.,..n.,. ·"" LHutuTU:.i uf ronlll~t "'th the• lru.t•tnte IK'hedulce -- -- --
.\ ,,nJ 1, 11117 th1• fnnawr until an undend('(f dav th~ I "Qv.JIU' A.lwvo F\roL" '"'~r.rs '''"'" ru•d the lutWr indrfimtcly. • HARDWARE 
Bill8 reo:-ei•·abl~ $ 11 3k 11•e l'i \ E.-P C: D. gumt• 101·ht'dult~l CUTLERY 
H&ndbook .\Met.. :16 57 for ~La) I .Uld '"" J) T -T (' gamco of TOOLS 
Book.- for &lie on hrtntl 26.00 M .. y 2 anol tlw T c .. f' (; () gtllO(' or DUNCAN A GOODELL co. 
Pllrt!n~ subst•ril>liou pl<~ll(llo H 00 ~lay li 1\NC a ll p~lvonco.l em tl('~nunl or 
'tudcnt..W..nption pled~ .)() 00 thr rainy "oothl'r of Wt ""'~" MAIN ST., COlt. PI!.AilL 
Fa~ully subo!cripuon rlcdg('o. 27 00 I 
Cftllh on hand 176.20 TECH BATTALLIO OFriCERS 
(Conlinli«l/rom PIJ9f I, Col. 8) 
S335 15 oftJC<-1'8 who led Ja..t ... ce~.·~ dnll• follow: LANGE 
$!1 00 Major'• Staff :-Adjutant Uutterfleld, BdlllfJllynblc 
SUil>lu.• I 
l\lajor RU8Scll I 
:132 15 ~~t lllajor Cariii'Dler PLANTS AND FLOWERS 
Company \-Captllin \\' \ \ . II all, • • • 
$:135 16 I hl Lteut~nru!t C. C' Moo;e. :!d L.ieuten· d.clinred to all pomt. m tL. 
&nt 1\1 C. C{)wden. lat I:>Crg~.um J. M. U ·t c1 St t c1 C cla ~ • 
Sbute. :!d ~~ H " llin<t, 3d ~r- D1' c a ee an ana -
~t ~1. 1) ('bAN' llh ~nt R S. 
\1 1eabt t•-o of the mrmbtort or the 
F.u•uhy at T«h ba\'e rtlC'enUy btoen \'Cry 
busy in cormcc-t i<UJ "ith preparing the 
~talA' 1111d :\ation f<1r the •ar Dr llollia 
wu a .. ay IMt •eek for l!<'veral da)• in 
ronne<llon wHh lhe worl.. of lhe Armv 
Ordn&nre BoRrtl "lu~h Wl\8 appointed ;t 
t!.e outbn;ti. uf u.e v.ar I;~ Seerel.ar) or 
WilT Baker 
Pmfes8()r II tl ~mith <1l the- Ele<"tnCJIJ 
En~n~rultt 111;partml'nt lw al!o •pent 
the pa.rt& <JI l!e\-craJ days 1D oonfcren~ 
work u the St.atc llolll'l! Professor 
Smith is 11lso un RaiOCia«< member of the 
lS'aval C:OD!lultiniC Board. 
\\ 1\rren, lith Sergeant G 1.. \\bite J71-17J Main St. :: Worceat.er, M.-. 
Company B-(',•pta.in I) K Pahllo, 
14 Lleul('n&nl F. J hunclman, :!<J Lieu· 
l<'UIInt G ~ \\ •w>dwe.rd, ::!.1 ~~ 
\ . II W <"lo-h, :w St>r~t~ttnt II . \\' Jnt•k110n 
<'om1><•m· c-<·~ph\iJI \\ B Bull."'" • 
bl l.ti'Utf'lllllll II \\ TenuC'y , :!d Lteu-
11'01\nt II I. llhtrk , I•L Sei'J(fa.IJl C \\ 
\ltlrido, :UI ~·rgt.'!Ull T It Hl~·nber~, !ld 
&·~t R V Dy~r. llh Sru,ceant \\' R 
!.you. Sth Sl·I'Jteant H A WiUiama. 
GET IN TOUCH WITH 
Tbe Pleaa .. t 
StrMC 
Few Comp~tn) 1>--Ct.pr.am (' II ;l:eedJ,JUu, 
J~t l. ieulcnanl n (' !Pin.nd, 2d l.ieullln• 
lUll fl A \\ hit.ne~ , I t ~~ W S 
llm•th, 2ll Hcrgeaut n II Peanon,, 
ollh Se~t<nt J P. Carmon, 51h ~L Oeaa Coal SaU8factlell 
R F. Meader Telephou, Park 1112 
KNOW THIS FlllM 
For New Ideas Come to Us. 
De THOMAS D. 6ARO CD. , Inc. 
ManufAeturent or Society Emblem!, 
Fr&t=~ity Ym!!, Rings. Md all kinda 
of Frtltemi~y S ovelties for the Ladies. 
U you Wl\llt l!Omething different be 
sure and eoMU!t us. OriginatoMt of 
New :Desigrt8. 
Our Showroom No. 207 




We have attended to the personal Wl\llts 
or Tech men for so many yet~~~~, that thi$ 
bat become i.beir home shop when they 
W&Dt their hair cul iD the Iaten style 
Have the beet, it coets no more. 
Hair Cut :zsc:. 
STATE MUTUAL BARBER SHOP 
TIWd eoo>r Plillip Plallllpo 
SKELLEY PRINT 
Sclwol Cf+inHng Specf•llsts 
l5 Fo5ter Street 
On~phic Arts Building 
We carry a fine grade of 
WATCHES 
from the $1.50 Ingersoll up 
A. E. PERO 
JnDtitr and JYatchmaktr 
Bro-.T£8'1' LI'M'LE STORE 11'1 TIJE CtTY 
127 Main St. Cor. School St. 
STUDENTS SUPPUES 
Delila, Book lUeb aDd unique N a.• 
llky Puni&w-e at .--.1 prioa 
S.. our l"lat Top o.b at Special 
8&ud•t'• Prioe, . . . . 
U 7- Ju41ad7 &Mcla &&J th .. l 
lt--d F-dlauda 
247-249 M•.ln Street, Worcester 
Comer Central Su-t 
ALL TECH MEN 
GET "DOLLED" UP AT 
The Tech Barber Shop 
BILL DOYLE. Pn>p. 
13 1 HIGHLAND STREET 
Ice Cream Sodas, College Ices 
uti Ea Dria.ks 
C. A. HANSON, Druggist 
107 IDGBLA.ND ST. 
TECH NEWS May 8, 1917 
T ECH ME!'. TAKE AR,1Y EXAMS 
In the exammatioM wbiclt ba ~~ just 
been held for the rank of second lieuleni\DI 
in the regular army Te<-h "a.. • ·ell repre-
sented. 
The fullowmg men have taken thel!C 
extuns d11nng the la.st two weeks: 
Senior!f-E. :\1. &l.rs, A. J. Ld<'Oulre, 
K. B. l.awlon, 1'. J. Mtme, W. l\1. Pul-
ruun, H B. Qwmby, H. F ~afford, :\1 \\ 
Turker &nd J. H .. \\,•eeler. 
Graduate ~fuden~lL F. Ba.nJW, 
J . A. Blair, :\1 L. llal!elton, ll. 1::. L&mb, 
fl . A. ~III.Xliekl, 0 t-·. l\li:ner. 
Grndu&tes-T H. Cox, 1t. H. DuLIUlt. 
J . T . Gibbons. F ,\ ,Gray, " . ' '· J ealoull. 
The 111 terf rnl~i t y bll.SCbs.ll game sched-
uled for la.st Wronesday morning between 
Thetn Chi and ~ltn T11u 'I'IIS potitponed 
on ac:count of ''""' gi"()Ull(b. 'fhc exael 
dste whe.o the gJUne "ill he plu) ed bas 
not been di!('J{)ed, but it will be pl11.yed on 
the first ron"ent~nt date. 
II'< SE.R \ ICE 
,\ her """·on~ l!lght montllii m the midst 
or the wnr Z<IUC 111 Frwu'<!, R. K Clmndler, 
ex-'1 G, hns juf;t returned to the cny "'1th 
li.DOtht·r \T nn-e.<~t'r m~rubcr of hJs unit, 
\T. J \\ e1r, ' 10 ClllUidler llltd Weir 
cnlu;led in the mnuuhlllC'e ..Cr'l-ice l()j!(etba 
lw.t ;,umuler, und luwe hnd u ~~~ number 
of luuu.rdous expenen~ m this ume. 
Headquarters for 
Tech Men ..... 
The Home of Koppen-
heimer Smllrt Clothes 
for You111 Men .•••. 
Kenney-Kennedy Co. 
The Live Store ============ 
]. CHESTER BUSHONG, Portrait Photographer 
3 11 Main Street 
Worcester, Massachusetts 
TRACt< M EET WITH HOL\ CROSS 
POSSI IlLE 
St~gt~liatiun" lin: w1J~r "":-' fur u tnu.'k 
lllt(ll ";th Huly C'I'OI>o Colli!KC, to I~ hcl!l 
Barnard, Sumner 
& Putnam Co. 
next ;<;;,turday, uw 12th, but 'lhether t~r Young ~1en Can Economize 
not 1 hts date w1ll be t~C<'elllllhlc to hoth . . 
teams hM nut boon d~finjtely d etermtlled. By Dealing W1th Us 
1~ ,;<>w of the reeHrds of the II~!,)· Crt~<»-' Ties, Shirts Collars Su eode 
Spnnltfiel,J me<.'l, our rni'Ct With lluly • ' ' sp . n. 
Cro,.-s should prove Yt>ry rlQ.e !tnd inter- Nrgbtwear, Socks, and all Fulngs 
f.'l!tm~. IT PAYS TO BU\' SUCH T HINOS IN 
CATH OLIC CLLB RECEPTION A DEPARTMENT STOR.E 
'Ole~ ""l'l' :1.'<'<1!11100 f.,r dilly nround tlu, ·nJI! set'Olld Annu:tl rerel'tion of the 
~mme iJillwt 'ICCt ion of u>e allied nnny C':ttholi~ Cluu was held un :<atun.luy e'-en-
just 111 the end uf the Frenrh dh·Won ..nd lng u.i the Gymn:~ium The llil'llir, wh.i~b 
till' 1'1-ogmmng .. r th<· ~:ttltlll'h CluUtdler wall ruU>nded hy over 1!!0 rouples w11s 
hruo tillnlet'IIU.~ JDN url'>! nf ru, ftmhulnnce roru,iden:~J t1 pronulmt'L'<l bUt·~. A !urge 
,quruJ, thr mukl'»hifl IUllbulllJlte l'hich tlelrgalJOn from lloly <.'rr~ nl!l"ndcd Wid 
he dro,·e, 'IDRI"'hot.., of the erode CermtuJ tbt• urmni!I!Dlent of the dnnret< produced 11 
trenrh~:~~ whi<'h Ull' Frcnda 1\:a'l'l' Cllplllrro. ''Ill')' "'eleomo> rm>.inl( PclWl'<'n 1he two 
a111d 111 ~trikm~~: <'tlnlffll<l, tJ1~ olllrens' tlutt- "C'huols. 
AU PerlodJcals Here 
Technical 1\!agazioeJJ 
o specialty 
THE JONES SUPPLY CO. 
116 Main Street 
<1tll..>, RU ••f them hn~Sl•cd 1115idc with I ·n,e ciTt:<'llYt> di'Con•h•utA nnd mu~ic by 
mutch«l boru-d.!t, {n....,:os un tl.e wall..s, ~ln<. Obuffin'l> On-111"'-ln< :uided much. 
furniture, ofh'litllll(l;' pl:lll<.IIS und C'l't'n The u.,ty Cl'(b;:<QutU1et g&\·e..eVI'ta!H'Iel'-
FARNSWORTH'S 
TAXI SERVICE phonup;mpliJ!.. uun~ bet~n two of the l:u<>r danrt'!< .. 
Doth W<l11't"'l<·1' un:u wl'l'e fol'l't.'(l '" 
lh·e in taptun.>d G~= dugt~ut.s, tmd in 
n <lorehou..oe and b&n; in the lstter the~ 
lwd wmter qwtrl~ aurh lll! tht•y wrr•• 
Rl're th" ••oa> n>am "'"" ~urrttUy helm..· 
freezing, ami tht:>l lilt' thetr mt-:W! weanO« 
fUJ' oonu nnd fUJ' ghl'l'\'5, While in "llch 
II. I. Ttlm~r, ' I , "nlil."lt><llnal ThUI'!'<Iu~· 
in 1h~ llllvN ~r••t>. lie i,. tint• oubjr. 1 
to c,;U t<t nny time. 
AND 
BAGGAGE TRANSFER 
The TyJl(!writer E.'l'llllllgt' lm., fU)-
nounN.'d 1hn1 C'h11rl""1 \\ Pn.nooo!l, ' 19. 
quarters, C: luuuller w~~S t.>l.en ~iel.. with htL~ bl'!'n f'""'''" ~.~ ,\ ..,.•-t.ml Milll:!tn'r 
pneumon.U<, 1u1d wBS in a French hO<!JUtal 
omce in Parcel Room. next to Bqr•r• 
Room, \.nion Station. 
Union Depot Telephones Pari. 12 and IJ 
fh't' "i'l'ks befo"" be w.>Ul uble U> return 
honw. fie ~pokr uf the .\mt'rlcan dOC'tors 
and of the w•111 "<or!.. they nre doin~t. :1:! 
I here are not nearly enough French rhy· 
sit•inn• and .illfl!.\.'<'~ for r•·~!l tlw rno;.~ 
TH llE'f.\ PI HOLDS DA'ICC 
A ve~· rnjuyabl~ !'Ociul affa1r in ll•c 
form uf a da.J•cc '1'1\.0 held b) t.ltl' I~ 
ehtlpti!J' ,,r TIW lkta Pi b,,;l Friday ~''l'n­
~ at the Cyi,DJU\I!mJll I'CI'Cption roo= 
.'\ lt>r~ proporti.ln of the a.eti"e rbapter 
nltellllcd as \\'till 11a se,·ert\1 alumni mew-
bert> The p:lt.rolll! lltld patrun~ W•'rc 
Prof. and ~In< J . (} l'hrlnn nn;l Pn•r. :mtl 
)lr. P. H ('nrpmler 
F\CLLT\ >\ SSE\\8L\ 
(lu :\l.,ndn.' rnnin~, .\prU 24 th" Fnt-
ully ltel;l an nsse~ubly m tht• (iym. IJt 
Addlhtlll Ill the l'lli'Ullnur~· forms O( 
lltnQ'-t'lnCnt t'liCh UIIC1 m litlenillllH'(' f.Ulll' 
111 n <'U.."lUnol' N·prt'>('Rllt\1: a IIIli' OJ' cllllr' 
srt<>r ol n ll4"'1.. ••r " ,.·en knnl"ll :J•'l!lUI· 
Later a Jl\tCISSID(It t•unt~t Wti.S held to sec 
"who wns wlto • The l'()nlmll.tl'tl m 
chtlr~ 'll'u" Prof,_,r <Uid ~tr». llfl)'ntlj!, 
- Clothing 
sty le that 
men~ and 








~~society Brand~~ Clothes 
Call in for your Spring Suit - - It's Ready I 
WARE-PRATT Co. 
---See Our Windows---
Pn•ft"""'r and ;\lr> l3in.l, lltld l"rofe;;sor I !,_---------------------------.-J 
nwl ~ln.. Fairfil'ld. 
Patnlize • Ahertisers. We rectllllelll eM• u reliUle inls, wbere TH t11 lei ,.Ms IUt satisfy. 
